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La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS) va ser creada l’any
2014, dins de l’estructura del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu de desenvolupar un sistema homogeni d’accés a
la informació bibliogràfica i de provisió de serveis bibliogràfics per als
professionals del sector públic de salut català.
En aquest context, l’objectiu d’aquest estudi és descriure l’evolució de la
BCS fins a la seva transformació en una eina de suport per a la gestió i
localització del coneixement científic mitjançant l’ús intel·ligent i intensiu de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), impulsant el canvi
organitzatiu i la millora en la prestació de serveis bibliogràfics.
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Referències
1. Article 20 del DECRET 6/2017, de 17 de gener, de 
reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 
7290, de 19 de gener de 2017).
2. Ordre SLT/506/2009, de 18 de novembre, per la qual es 
crea el Programa per al desenvolupament de la Biblioteca 
de Ciències de la Salut (DOGC núm. 5512, de 24 de 
novembre de 2009).
3. Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política 
institucional de promoció de l’accés obert a la literatura 
científica que es genera des de les diferents entitats i 
centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
4. ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el 
repositori institucional Scientia, Dipòsit d'Informació 
Digital del Departament de Salut. (DOGC núm. 6881, de 
28 de maig de, 2015). 
5. Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació 
sobre la normalització del nom i la filiació dels autors en 
la publicació de documents científics.
Per al desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut (BCS) es va
definir:
Material i mètode
2
Crear una 
plataforma digital 
amb accés 
ininterromput als 
recursos i serveis.
3
Crear una xarxa de 
biblioteques per a la 
provisió de serveis 
de forma coordinada.
Crear una biblioteca 
transversal que 
integri els recursos i 
serveis bibliogràfics.
1
VISIÓ
Millorar la qualitat del servei públic de salut. Esdevenir una eina de
suport per a la gestió i la localització del coneixement científic. Garantir
l’eficàcia i la relació cost-efectivitat dels recursos i serveis bibliogràfics.
MISSIÓ
Garantir l’accés a la informació bibliogràfica i integrar els recursos bibliogràfics i
altres recursos científics del sector públic de salut català, i establir un sistema
homogeni de serveis bibliogràfics, de suport i formació, presencial i virtual,
adreçats als professionals de la sanitat pública catalana.
La BCS es desenvolupa al voltant de tres pilars.
La creació de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS) emergeix com un projecte nou i transformador que ha promogut un canvi d’hàbits
d’accés a la informació i l’adaptació a un nou entorn digital. Aquests canvis han facilitat la visió de biblioteca integral que promou el treball col·laboratiu,
l’optimització de recursos i serveis bibliogràfics existents dins del sistema públic de salut català, i l’accés homogeni, equitatiu i transversal a la informació
científica de qualitat per als professionals de la salut mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
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Resultats
Serveis Innovació Coneixement Accés igualitari Cost - efectivitat Qualitat i avaluació
VALORS: centrat en les persones, centrat en els usuaris, cost-efectivitat, eficàcia, qualitat, innovació i creativitat, visibilitat i cooperació
Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS)
EIX 1 SUPORT ALS PROFESSIONALS AMB LA PRÀCTICA MÈDICA DIÀRIA
EIX 2 SUPORT A LA INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA
EIX 3 ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE QUALITAT AL CIUTADÀ
EIX 4 RECURSOS I SERVEIS
EIX 5 ESPAIS DE LA BIBLIOTECA
EIX 6 COOPERACIÓ ESTRATÈGICA I TREBALL EN XARXA
EIX 7 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
EIX 8 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE LES PERSONES QUE
TREBALLEN A LA BIBLIOTECA
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